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   A 65-year old man, who had had resection of a right ureter tumor two years earlier, was 
hospitalized with complaints of lower abdominal discomfort and  hematuria. Pathological diagnosis 
of the ureteral tumor was grade 3 transitional cell carcinoma. Computed tomography and 
magnetic resonance imaging demonstrated a large tumor in the retrovesical space and recurrence of 
transitional cell carcinoma was suggested. Total pelvic exenteration was performed and pathological 
diagnosis of the tumor was undifferentiated carcinoma simulating malignant lymphoma. Immuno-
histochemical examinations revealed no antigens specific for the lymphoid cells or epithelial cells on 
the specimen. This tumor consisting of undifferentiated carcinoma was considered to be recurrence 
of transitional cell carcinoma with the diffuse pattern simulating malignant lymphoma proposed 
by Zukerberg et al. 
                                                 (Acta Urol. Jpn.  40:  143-14E, 1994)











瘍 の診 断 の も と,右 尿 管膀 胱 部分 切除 術,右 尿管 膀 胱




施 行 され 退 院 した,経 過 観 察中,膀 胱 頸 部6時 に非乳
頭 状腫 瘍 が 認 め られ,平 成3年7月3日TUR-Btが
施 行 され た.病 理 診 断 上TCC,grade2,pTlで あ
った.そ の後平 成4年4月6日 のCTに て 膀 胱 後部
に径5cmの 腫 瘍 を 指摘 され,抗 癌 剤 動注(CDDP,
ADM),M-VAC療 法2コ ース 施行 後,9月2日 当
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